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В задачах обработки и анализа данных широко применяются 
искусственные нейронные сети [1 – 4]. Наряду с необходимостью обеспечения 
репрезентативности обучающей выборки проблемой является и нахождение 
оптимальной структуры нейросети: числа слоев и нейронов в каждом из них, 
формирование матрицы весовых коэффициентов, а также подбор оптимальной 
методики обучения. Перспективным направлением совершенствования 
прикладных нейросетевых технологий является использование сетей 
увеличивающейся структуры, что делает актуальным задачу поиска новых 
модификаций сетей классических архитектур, а также применение 
эволюционных подходов к их обучению. В данной работе исследуется 
возможность дообучения сети Хебба в ситуации графической схожести 
изображений, отвечающих различным классам.    
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